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350 P. LESNE, 
l~tion ~es Conifi·rcs. Les points les plus t•ilîft-,iu,-ia1.1-1,l!~M>.r. ' i 
ù1spcrs10n oéogra ih' 1 il' • " l 1quc sont rs Iles Ca nariC's et la .Floride Q ' 1 
gen~c P1:ostrphanus, il est spé~ial au Nonwau Continrnt. . uan\ 30 
J ~wlogie. - Les Di11oderus et Jll1i:;opertlw Yivent d'habitude (lall ~ 
)OIS mort, nolamment d:ins cdui du Bambou. -1 .s moelle trndre d !· ·,,. . , 1 s rongent aussi la 
et s'• tt· e :t t1.,~ Ol)o de la rncmc de diverses plantes desséch,··~ 
. a ,tqucnt mc:me a d~s substancrs y(•gétalcs manufacturées .• 
Steplw11opacltys Y1Yent umqucment aux dépens de l'écorce d t. Li 
morts d'Abiélinées. Le mode de vie de Proste ûw11us , es ronc 
le P. tnmcatus a été trouvé d·ms les "'r' _ l ~ est guère connu; 
consrrvés en magasins. ' 0 amrs, racmcs l't tubcrcuh-,. 
D _La~·ve: - On ne possl'de qli'une descriplion précise de larve dr 
inoi ennae, cc~lc du. Stepltanopaclty.v quadricol/is dne à Pcrris F . 
co~c dcmandera1t-ellr a être complétée et vérifiée en plusieurs p~int 
Oes J~aractl•rcs les plus importants paraissent ètrc les suivants . ~-
1•· _cc es au nombre de quatre sur chaque joue. Pas d'espace nu· entr~ 
l'~~~~-~o;~é e~~tclabt°. Ma_ndl ibulcs nllongécs, obtusùmrnl tridentées ~ 
· . . · · ces mac imrcs :1llongû. Premier arlicle d · l , 
max11la1re rclalivement étroit Pal1lrs l· I ·. . l 1 . u pa pt 1 . • <1 ii.tnx l(\ t c11x. articles érr • 
rn ?ngucur. Palles heriss(•es seulement de c1urhJt1n~ so·1cs .,aux 
Ni Fuss · · p · • ~- - · domen. ' m err1s ne mentionnent la présrncc de spinules sur l'ah-
Î 9ffl 
copy_ri '1 s 
17, U.S. Code) , 
Voy'age de M. E. Simon dans l'Afrique 'australe 
,(janvier-avril 1893) 
6° Mb101m: (i). 
HYMÉNOPTÈRES 
Par R. ou BUYSSON. 
Sur quarante-deux espèces que )l. E. Simon m'a données provenant 
dn son voyage au Transvaal et dans la colo11iC1 du Cap, vingt-deux 
se trouvrnt inédites. Je suis heurrux de donnrr ù plusieurs de ces 
drrnières le nom de Irur aimablr ~ 1/etecter ». En ontrr, je me trouve 
(lbligé d cr(•rr deux nouvc·aux grnres pour classrr des indiYidus 
qui ne peuwnt rentrrr dan's les couprs déjà établies. Le genre Sulydus, 
pour un petit Braconide, voisin mais bien distinct des TJe<lylus l\farsh. 
Le gr.ure .lfenitt.~, ponr nn insecte cles plus curieux, rappelant lrs 
.lfy::ine Latr., mais d'un ensemble cie !ormes tout différent. Le .lfenitts 
nspel'ico1·1 is vient constilurr un nonvrau chainon ù c.e groupe peu 
homogène d'llyménopières bizarrrs rt pe1i connus. 
Fam. TE~TIIREDIDAE. 
Blennocampa brevicornis n. sp. - Corps assrz robuste; tête, 
thorax, écailles et palpes noir de poix, granuleux-chagrinés; nbdomen 
et pattes jaune testacé. Antennes de huit articles seulement, le 3• ar-
licle égale les deux suivants réunis; postécusson et rarement l'écusson 
devenant jaunàtrcs; ailes hyalines, jaw1es dans la moitié antérieure, 
lo reste clistinctemcnt enlumé, sligma brnn-jaunàtre, une cellule dis-
coïdale fermée aux ailes postérirurcs. Abdomen normal. Tout le des-
sous du thorax jaune testacé avec une large tache sternale noire; pattes 
jaune testacé, avec l'extrémité des tibias et de tous les articles des 
tarses noiràtre et garnie de poils .noirs, serrés. - o Long. 8-8,2 mill. 
Makapan. 
Ressemble assrz à la B. crocceiventris' KI. d'Europe. 
Hylotoma pretoriensis n. sp. -Très voisine do l'/l. l'Osae Dcgeer. 
Corps allongé; tête, thorax et écailles noirs, brillants, très obsolètement 
(t) Pour Je 5° mémoire, PsÉUPIIIDES, par A. l\affray, voir Annales, 1895, 
p. 389. 
.-
:l;'i':t Il. l>U Burs~O:'(. 
' pointillt'.•s; tête très J)etile; palpes trslact"•s, ll's lieux premi('l'S artirl,-s 
drs l:1hiaux no_ïr-brun. Ailes hyalines, jau11Ps, hi Liers postérirur lo"·gi~ 
rrment _enfuml', ~oute la cellule lirnchiale c•t Ir stigma noir-brnn; ~lt•r• 
num non-; paltrs 1a1111rs arrc 1P~ lwnr.ht•s <·I les lroclwnters ant('.•ri••ur, 
la base des hanches intc•rmédiaires rt l'rxtrt'.·111ilé des tiliias et d,• ,.,,;; 
lrs articlrs drs 1arsrs noir~, awc tirs poils Jloir~, srrrés. AIJdo111r11 
jaunr, avrc l'l'xt1·t'.•mi1é dt•s bagul'ltes noire. - Q Lo11g-. 8 mil!. 
Prrtoria. 
H. l?"eta n. s1). - Corps allong(•, noir lirillant ù reflets bleus, arl'(' 
les cotes du pronotum, le haut des mt"•s011lrnrcs, les écailles, les ,·pi• 
stcrnnm du mé1?thorax et les cùlés dl• l':11Jdomrn jaune testacé. P:1lp,•s 
et l?ngurue ~01r-brun; face rccouvrrtc de poils blnnch:ilres; ponc-
tuat10n 1horac1_que presque nulle. Ailrs hyalines, j:iun51res, très lt'•gi•• 
rement enfumees, nervure costnle tri•s rpnissie, trstacée; sligma 1mm 
trstacé clair. Ventre j:iune, avrc les deux ou trois demiers srgmcnts 
noir-bleu. - o Long. 7 mill. , , 
l\fokapan. 
Fam. ICIIXEUMOXIDAE. 
J0PPITES :X.-\:STUO.UELAS Brullé, Bcrthoumieu cJ. - Cape-Town. 
Je possèdr. drjù cet Ichneumon de Pro,·e11cr, d'Espagne, d'Algérie 
et d'Egypte. 
' 1 ' 
Plmpla pleuralls n. sp. ::_ Corps de taille asse.z grande robuste 
. ' ' noir trrne, avec l'abdomen, les tibias et les tarses intermédiaires mar-
ron foncé, les tibias, cuisses et tarses antérieurs ainsi que les cuissrs 
intermédiaires marron clair. On distinguo 1me tache blanc d'ivoire sur 
lc;s. hanche~ antérieures et intermédiaires, une plus gr:inde de chaq111, 
cote du mctathorax et sur les mésoplcures au-dessous des ailes'·)" ' . ·1 ' ,~ t•cm Jettes et le bord supfrieur des côtés du pronotum sont éaaJemonl 
de cette couleur. Clypéus fortement dépri!llé trnnsvcrsaloment aminci 
sur . son bord qui est droit; mandibules an•c deux lortcs dents sulJ• 
ég,ùes. Antennes très déliées, linéaires, marron à l'oxlrômité. Ponctuti• 
1'.o~ thoracique très serrce, régulière, . médiocre, suliréticulée. Ailrs 
lcgerement enfumées, surtout à l'extrémit(• sti!!1llate noir avec un 
• • ' 0 ' .pomt clair en avant; l'aréole fermée au sommet, subtrapézilormr 
parce que 1~ ~• nervure tr:rns,•erso-cubitale est beaucoup plus grt1ndr 
que l:i i••. Ec~s&on convexe, blanc d'ivoire ainsi que le postécussou; 
le reste du metathorax sans aréole distincte. Ponctuation des banches 
un peu plus grosse et moins serrée; tarses ù poils roux. Abdomen un 
lly111é11opli•r1•., de l'.\f1·ii1ur 1111.~/mlr. 
~ 1 (')argi ù l'rxtrémilt'.•, po~cluatinn pl;·1s gros~c, ~ulJr~ticulée, l:' bord 
Jllir:il des S!'gmrnts ~-ü aminci, ll,:p1·i1111:, i111pu11ct111•, hnlla~~-Ov1sc:iplti 
lorl, IJt1gncLtcs noires. La base du i"" scgmrnl ventral stnee tr:rnsver-
sill'mcnt. - 9 Long. 1.7 mill. 
llamman's Kraal près l'relori:i. 
1 
Fam. IlnAco~10.\E. 
Vipio Iongicollis n. sp. - Groupe du V. n~minator F. ~orps 
i-troit, allong6, ,i;ulilinéaire, entièrement rou_ge-testacc, le stemmat~cum: 
lt dessous du strrnum et les quatre dcrmrrs sr?mo1lls ab_dommaux 
noir-lJrun sur Je disque, Je mésonotum un peu brun 1. Tête peille; palpes 
rouge-testaco; l!'s pro pleures très allongt'.•es, en ro~-n~e de cou. A~tcn-
nes do Ja longueur du corps, l'extrémité du fouet legerement aplatie et 
roux-tcstac •,en dessous. Quelques points espacés sur le ".°rle~, a_u-des-
<11' clrs Yeux• dorsul11m lisse, quelques' points espaces rcu111s par 
~~upcs ~ur 1d stcrhum. Extrémité de!'. tarses bruni?; ailes ~rès enru: 
·. avec des taches claires dans la 1.'0 cellule cubitale; met.a thorax nues, .. 11· L ,gu 11 
n•ticul6; t11Jdomen fortement rngulcux-subret1c[ c. -6 on~. ,o m1 • 
. 11:tmman's Kraal. 
: Bracon jocosoïdes n. sp. - Voisin du B. jocoms Gerst~ (Pet,er., 
lleise n. Mossamb.). Corps de taille assez gr:inde, assez 1:olin!>IC, d un 
jaune testacé yif, arec les srgmrnts 5-7 de l':ib?omcn no11·-1Jrun. Tête 
dr la largeur du thorax, face lt'.·gèrcmcnt c:ircnée; ~ntcn~cs fortes, 
linéaires Je scapc presque entii•rc•mcnt estacé; thorax lisse, unponct~é, 
t•xcepté ~ur le metathorax où l'on ~listingue_ d_es points gr~~• peu s_errcs. 
Pattes postérieures avec l'oxtré1111lé ?es tibias ~t des t:.u ~~s n_~lfâ~re. 
Ailes aYec Ja moiti·, apicale noir fonce, le reste 1auno testacé , if, s,ms 
tr-Jnsition; une large tache jaune-testacé vers Ir_ stigma. Abdomen as_scz 
grossièrement reticulé, la bordure apic:ile ~·en_lle~ _n bourrelet trans, er~ 
< lement et Ja base de chaque segment depnmec assez fortement, le!> 
-~"les posticolatéranx des segments fortement spinoïdcs. Ventre en-
~t.;ement testacé; oviscapte large, plus cour.t qne_ l'abdomen, baguettes 
nC\irrs, hé•rissées cle poils noirs. - 9 Long. i8 ill!ll. · 
Pretoria. 
B. ribesiferus n. sp. - Corps large, robuste, noir-brillan~ avec, 
la bouche jaune testacé, Je mésostcrnum et les segments ~-7 d~ ~ abdo-, 
men rouge vif. l\1ésosternum renllé, globuleux; thorax 11sso, ~mpo~1c• 
tué; le métathorax seul porte quelques petits points espaces. Ailes 
j• 
E .,: , .. 
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:JM , li. llli J\l'\'SS0:1/. . 
~oi.rr~, _aYf'C J;: _m~ili1~ a~1t1•rir~11·r. du slig111a jannc tf'slacé rl lli•ux 111,. 
ltks l,1clic~ cl.ure:-, d,u1s le L11~q11r•. Ah1lo111r11 large fortement 1 ·; 
~l'ntrr. '.101r, lrs dornii•rs srgmt•nts l<'slac11 rougr.î;rr. Ovisc:ip<~ ~;" 
lm l't tres long, plu · long qne le corps· lnwueltcs linos _ " , A 
:14 mil!. ' o • ., wng. 
Hamman's Kraal. 
~-11lyd11~ _nov. gen. · - , Division Ùl' S Polymorphe., ot tribu dr 
O~u'.la_e:, Vo1s1~ du_ genre ~ledylns lfarshall. Palpes très courts, h•~ 
m,1x11l,111 rs_ <le 3 arllclrs; mesonotum rt mésopleuros sans sillon . .., 
crlh1lcc~b1talcgrande, snbégale à lai"'; tlruxième abcisso clol·' •. 
vt!rc radiait' lon8:ue <l'un peu plus clc deux lois la longueur do l:~ ;~;;_ 
~11è!o; ne•:'. ure rcconen to ab?n ~issant un peu a prrs la i '"' nervure tr:111,. 
,er:so-cu~1t,1lc. Abdomrn clh1>1tquo, sos·il,; 1•r se"'lnent court . .. 
doux: c·1r •nes · " , a, u . . :•. ~ conve1:gentes en arrière; denx prrmièros sutures crétll'· 
lcrs,_v1s1bles; los trois prrmiers sogmouts fnrmaut une voûte. Oviscapt,· 
rolahvcuwnt court, se relev:mt rn dessus. - (Pl. H, lig. f, ia, ib.) 
G. ~~rshalli n. sp. - Corps assez robustr, entièrement jamw~ 
test.'lcc p:ile, rendu terne par une ponctuation très fine subcoriacéo l'i 
I.orm~lt pr~squo de_ fines stries irrégnlièros longit11clinalos. Tèlo ar• 
1_ on die, épai~sc; occ1[)Ut caréné, sans rebord, crill:s ,de la tête caréni•s 
1:g:iloI?o~t; Joues ~onvrxes; clypéus convc•xc sur Jo di-qur tridenté il 
1,~xlr~mllo; 1hand1bules subfalcilormrs, avec deux th•nts' noit·ùlr('s 
1 mlér1euro ~n peu plus petite et on retrait en dessous. Antennes auë: 
1~uécs, brun_,es à l'extrémité, do i3 aJ'ticles, le scape large. Yeux pelits, 
t ès convexes. Pronotum normal, court; mésonotum déprimé a\'CC 
tous les bor_ds un pou c:1r ··nés, rnésoplcures pou convexes. métathorax 
avC'c d~ pchts angles posticolatfranx, très obtus. Ailes trbs Jégèremci;t 
rnru1:1ees, nervures testacées; palles avec le clrrnier article des tan~s 
brum. Abdomen déprimé. - Q Long. li mill. ~ 
Ilamman's Kraal. 
Fam. PnocTOTllYl'JDAE. 
Goniozus tra~svaalensis n. sp. - Corps roliusto Mprimé noir 
terne,_ avec la ma1oure partie èles pattes, la Laso des ~ntenncs ~t lt's 
m~mdibt~les rous.ses. Tèt~ plus large que le thorax, convorto de point~ 
P1 ofornb, espaces, les mtrrvallrs très lînc1n<'nt pointillé . clypéu • 
avec nnc forte carène médi:tnr sur toute sa longueur et se c~ntinua1~t 
e~t_r~ ,les :mtC'n~os_; cell~s-ci ù articles courts, lo deuxième subégal au 
Il 01s1ème, crlu1-c1 a pernc plus long qnr le suh·:mt. Dorsulum du 




thorax ù points peu distincts, épars sur un lontl très linemrn t poin-
lillt;; pronotum déprimi°I sur le tiers post :riem, les côtés ahrnplrs 
ri lineml'nt slriés longitmlinall'tncnt; 6cusson as~r1. flrYé, la s11t11rr an-
lerirure large, béantr; métathorax avrc trois carènes longitnd inales, 
1l11cmcnt et irrégulièrement strié transvcrsalemenl, les côtés abrupts, 
5triéség:ùemrnt, la tranche postt'•rienre déclive, presque lisse. Écailletlcs 
noires; ailes hyalinrs, avrc uno marge• brnnc sur !fut le disque, pas 
de cellule di coïdalo. Hanches, trochanters et tibias antèrieurs brun-
noir, tous les tibias h'•gi•rr•ment dilat'•s ù l'extrémité. Abdomen fusiforme, 
brillnnt, li sr, impouctuc, les Sl•gmrnts bien distincts; ventre noir 
hrillant. - 9 Long. li mill. 
Ilamman's Kraal. 
Fnm. ScoL110AE. 
o,scoLu rnAn;nx.\ Sm. (5. - Pretoria. 
DIELIS THOnActcA F. ( IJ. coelebs Sichel) 9. - llamman's Kraal. 
D. mima n. sp. - Très voisin des D. mfa Lep. et hymenaca Sauss. 
Corps de taille moyenne, noir, avec les antrnnes, les mandib1ùos, les pat-
tes et le pygidium roux, tous les poils roux doré. Antennes arnc les arti-
cles 2 et 3 égaux, lc4° 1111 peu plus court; mandibules plus courtes, à 
'pointe obtu e; clyp :11 profondément strié long-itudinalcmcnt sur le 
disque. l1onct11ation thoracique pins .rspacée, celle clc l'abdomen obso-
lilto; un stig111a. Al.Jdomen plus cylindrique; ùernier segment ventral 
aYcc une forte dent clo char1uc coté. - 9 Long. i3 mill. 
Pretoria . 
MESA DIAl'IIEUOGAl\11.-\ auss. 9. - ·.Makapau. 
Fam. T1t>1111DAE. 
l'tiyzn.-E nExuo us Hossi à. - Matjesfontein. 
Heolus nov. gcn. - Semblal.Jlo au genre Myzine Latr. mais difîé-
rent par les articles antennaires s'emboitant légèrement les uns dan 
les autres, le 2'' ~1rticlo oxsert, l'épistomc moins d ·•veloppé, le pro-
nolum sans rebonl .antürieur, le métathorax trt·s déclive et al.Jaissé, 
prolo11gé m arrii•re, l'abdomen sessile, dl•prim(·, le 7• ,segment dorsal 
normal et sans déconpnre cxtraonlinaire; i c,· segmeI),L ventral non 
coupé, le 8° inerme. Ailes et palpes des Myzine. 
M. aspericornis n. sp. - Taille médiocre, allongé, linéaire, noir, 
: 
:~ ... 
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avec les mandilmles, deux points dr. ch:1quo ~tilt'• dn clypéns· le dl~ 
quo de celui-ci, les orbites internes, denx tacl1es derrière le 'somnll't 
cl s yeux, le bord post{•ricur du pronotum, une lâche sur les mi"•,,,. 
pleu\es, une_ t,,chc sur Ir mitiru postérirnr du 111éson9tum, sur l'écus-
so~, c posll'c11sson, une tache médi:me et une do chaque côté sur Ir 
metathorax, es genoux, le dessus de~s til.Jias, les tarses, sept lignrs in-
terron~1rnes sur l'.ihdomen, jaune-clair. Pul.J(•sccnce abondante, bl:in• 
che. 1 ète dr la l,u·geur du thomx; clypéus petit convexe (•chanrn: 
~rofond~mrnt, _scmicirc11lairemcnt. A nt,,nnes cou, ~rtes en 'dessus d1• 
l~nes é1~11:es noll'es, le 3" arlicle un peu plus court que le i•. Ponctna-
llon lllL'd1ocrr, profondr, irrégulii•ro, serrée ou c•spacée, assez scm\i> 
sur la tè_tc, les mésoplenres et ln m{•lalhor.ix; nil<'s un peu enfumér, 
su.rt~u.t a _l'e?rémilé. Clwque article drs tarses <111uelu dé noir ù l'l'x'. 
trem1te; ccaillcs hyalines, jaunes à la b:isr. Abdomen à points fins 1w11 
profonds, assrz serrés, rugule11x, ùeYenanl r p,1cés sur la bordu;·e dr• 
chaque srgmrnt q11i est amincie, largrment décolorée et très sul.Jlih•-
ment strié transvrr·alcmcnt, a• srgmcnt dors<1l à gros points serré, 
très profonds. Ventre uniforme, à points plus gros, assez proloml,: 
niguleux. - c5 Long. H,5 mill. - (Pl. H, fig. 7.) 
llcbron pri•s Kiml.Jerley. 
Fam. MUTI LLIDAE.: 
l\fuT1Lu MEPmns Sm. Q. - Bloom[ontein, Hamman's Kraal. 
M. BuYSsoxr André !?. - Hanunan·~ Kraal. 
M. l'YTIIIA Sm. 9, - Makapan. 
M. JIORRIDA Sm. Q. - Pretoria, Makap:m. 
1 
Fam. SPIIEGIDAE. 
Am12:1~phila vulcanla n. sp. - Voisin des A. hottentota Sauss. 
e~ mb1g11wsa Lep. Corps de grande taille, robuste, noir-brun rous-
satrr, aYec la hier, la base des antrnnes, là maj01-1're partie du dessous 
drs p~llcs, le P:Othorax, CL les écailles roux sombre, les segments 
:tbdom1naux 3-7 a rellots bleu-clair métallique. ClYpéus très finement 
~!mgriné, l'o~trémit~. prolongée, relevée, LronquJo avec un profond 
:si_n~s a~rond1 au 1ml_1c~, l_e disque profondément creusé, déprimé, lrs 
cotés br usq~ement re~ecb1s. Face garnie de poils blancs soyeux; mandi-
b~los en m:11euro partie rousses, les côtés de la bouche près des man-
~11.J_u~cs aYec une forte l~mel_lc anguleuse, à pointe obtuse; bord dr 
l occiput. a, cc un rrbord etro1t; la ponctuation médiocre, très ép:irse 
llymé11op/èl'l'S de l'Afrique mu/l'ale. 357 
Jur un [ond tri•s linemcnt chagrinù. Pi:onotu111 court, avec deux .fortes 
mènes parallèles, transwrsalcs, los cotés awc plusieurs Cortes stries 
tl une profoncle dé-pression transversale, la tr:mcho :mléricuro ahruptr. 
llisonotum avec 1111 k:gcr sillon médian longitudinal et do grosses 
iirics transvors:1lcs. Le:, mésoplenrcs striées, les inlerYallcs des stries 
r,irnis de gros points peu profonds; (•cusson et postécusson aYcc do 
,rMscs stries longitudinales; postécnsson on forme do bourrelet 
rtroit; métathor:ix grossièrement et irrégulic'•roment réliculé en clcs-
;us, lo reste comme los mésopleures; strmum avec quelques poils 
blancs; hanchell :ivec, quelques gros point · épars snr uli fond très 
linrmcnt et obsoli'-tement chagriné. Ailes co11rtes, hyalines, les nrrvn-
rrs limbées de fmnenx jaun~tre. Abdomen presque imperccptiblc-
mPnt chagriné-snbalutacé, avec ll)l IL:gcr duwl IJl:mc, soyeux; ventre 
concoloro; couvercle gt'.•nilal grand, <1wc l'extrémité tronquéo-sinuée. 
- cJ Long. 30 mill. - (Pl. H, fig. 2, 2rr, 2b.) 
)lakapan. 
Eremochares Simoni n. p. - Corps de grandr. taille, robuste, 
noir avec la majeure partie drs :miennes, ~es pattes, de l'abdomen et 
trs écaillotlos roux; tète et thorax ahnmlamment converls do poils 
hl~ncs, l'abdomen et ies pattes avec une pruinosité 1.Jlancho, la Jaco garnie 
de poils blanc subdoré soyeux; ponctuation de la tète et du dorsulum 
3sscz grosse, irrégulière, rugulonsc, médiocrement serrée, les inter-
valles finement pointillé•s. Tète grosso· mandibules lnrges avec deux 
1,1rtcs 'dents; clypfos roux on avant, large, rcct:rngulaire, tronqué, avec 
11,1c petite incision assez profond à sinus arrondi, donnant dans une 
1ietitc dépression circulaire plus ou moins sensible; front strié longi-
11ldinalement; pronotum petit, l'.•troil, tri•· ahrupll'; r•cusson avec une 
11\rè o dépression sur le disque, post6cusson bas; métathorax irrégu-
lii•rcment rélicuhi , stri: un peu transversalement; los côtés du thorax 
1,1:mcs, oyeux. Ailes hyalines, jaunes à la base et dans la région cos-
1:1lc, l'extrémité distinctement noir on fumé. Abdomen noir , sur le pr.-
llonculc, l'oxlrémilé dn 2° srgmcnt rt sur les 3° et !~0 , ordinairement 
cieux points noirs sur l'<·xtrémité tln i •r srgment; les bordures npicales 
largement décolorées, amincies. Lo o a l'abdomen déprimé. - o 9 
L(lng. 20-23 mill. - (Pl. H, fig. 3, 3a, 3b.) 
llammans s Kraal. 
Coloptera Saussurei 11. sp. - Corps très étroit, allongé, noir 
foncé avec le clypéus, la base des antennes, le pronotum, les côtés du 
mésonotum, les écaillcttcs, la majeure partie clcs pattes et le dessous 
. 
,,-
n. ou Iluyg~ox. 
d<'s deux yremit'rs S<'gments abdominaux roux. Tèlo grosse, t'•pai~~. 
presque hssr, rendue trrno par une pruinosité blanch.ître; ch péu• 
co~rt, large, tronqué rn avant, dt'.•primé sur le disque. Pronott;111 l'I 
~csonotum lorte1~ent strié~ transversal<'ment; propleures prrsq11, 
lisses, calt1~ h11111eraux garms de duvrt blanc d'.1rg'ent; mésopleurr 
avec des pomts assez gros, profonds, peu srrrés, les intervalles Jégl•r, .. 
mrnt ruguleux~ la. hordure postt'.-ri<'ure garnie d'une large mar~'I' 
soyeuse, argent.:•c. Ecusson avec des stries lon17it11dinalcs très élcv1:1,; 1 . p . , 
e postecusson avec des stries encore plus forl<'S, lamt'lleuses et IHi-
mêmo sulJco_niqu?; ?1étathorax irrégufü•rement rétiruh\ l<'s intervallrs 
~YCc des pornts 1rreguliers; tarses noircis, les ongl<' · simples. Ailr$ 
Jtlllnc. 5:11<', un yeu_ ~umeux. Abdomen très long11rmrnt pétiolé, nrcc 
une lcgere pru111os1t • blanche, la bordure apicalr des sc!nllents d.:•c,; 
!orée. - Q Long. ~3 mill. - (Pl. H, fig. i.) ' " 
1-lamm:m's Kraal. 
SCELIPHRO:', SPIRIFEX L. Q. - 1-lamman's Kraal. 
Cerceris Simonl n. sp. - Hobuste, de grande taiUe ferrugineux 
avec le front, le cou, la moitié :intérieure du mésonot1;m, une tach; 
sur le m~sosternum et le dessus des cinq premiers segments abdomi 
naux noirs; le clypéus, une largo tache nrbiculaire touchant Je clr-
péus, une autre entre les antennes, le scape, le bord antfriour du 
cou, deux taches sur le vertex, le dessus du pronotum, le postécusson 
le. dessus du métathorax, les côtés <les cinq prt'miers se.,ments alJd ' 
mrn_a~x, le i 0 ' et le~• segm<'nt vcn-tral en enli<'r, le des;us des tilJi:~ 
antcr1ours, les geno'.ix, le dessous des trochanters postérieurs et le 
~es~us des hanches postérieures j,mno-clair. Pub<'scenc<• cnurte, assez 
cpai:so sur le dorsulum, blanchâtrr et hlanc sale. Tôte très grosse, 
au:s1 largo qu~ le thorax, très _épaiss<', les cotés derrière les yeux di-' 
laies,. ponctuahon formée do pomts médiocres, ,irréguliers, 0 touchant 
~arfo1s dans le. s?ns transversal, rugulcnx, avec lrs intervalles très 
hncment chagrrncs, le front coriace; clypéus épais profondément 
écha~cré somi-circ~airomcnt, l'épaissrur C:•gaJr à sa Jon~nenr médiane, 
11n pmcrau do p01ls de cha,1uc côté dans l'échancrure au-dessous des 
:mglcs. a~térieurs'. u~e forte carèno ,:iigu·; <'ntre le anlennes; celles-ci 
asse~ cpmssos, n01rc1os ur lrs , arlicles 8-!2, le i3• fcrrugin<'ux, le :1• 
sensiblement plu~ long quo_ lo 4°. Le cou h'.•gèrement strié loi1gitudina-
lcm:~t; ponctuat.1on thoracique fine, rugnl<'usc, coriacr'<'.', serrée; bord 
:i_nter1ou~· es mesoplcurcs, sous les ailes, avec une c:.irène très dis-
tmcto; l'p1sternum du métathorax stri ·, , Iongitt\dinalem<'nl; espace 
1 
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!Nngulairr du métathorax diYisé p:1r un ilion mt'.•dian longitudinal, 
Ir disc1uc très finement striolt'.·, l<' resl<' ponctuC:•-coriacr, fin<'m<'nt et peu 
pn1(011démrnt; hordnrc dn mésonntum au-dessus drs :iiles carénée 
mrginée; écaill •s fcnuginruses, t:ichécs de jaw1c clair, bordées mar-
poécs. Ailes Ierruginensos, :n'ec unr l:irfrr, t:iche apical<', noir cnfum(• .
. lbdomen à 11onctu:ition Hne, tr{•s irrégulière, subcoriacée; i "' segment 
i rôtéis presc1ue parallè!('s, presque <'nlièremL•nt jaune clair, une ligne 
noire médiane, 6° S<'gment garni li<' poils rai<.lc's, f<'rrugin<'ux, le pygi-
dhim tri:ingulaire, arrondi a l'extrémité, fortenm1t ruguleux, couvert 
pour ainsi dir li'aspérités à s:i base; 6° scgm nt Yentral profondément 
11:hnncré longitudinalement nu milieu, l'échancrure forme, do chaque 
côté, une clrnt ohtusr, portant latér:ilem<'nl un large faisceau de• 
poils ferrugint'nx, lrs S<'gments i <'l o sont héris:-és dl' longs et gros 
poilsfcrrugin<'t1X. - Q Long. 4:;.4.·;,:; mill. - (Pl. H , fig. 5, 5 a.) 
' Vryburg, IIebron. 
Gorytes spiniferus n. sp. - Corps de taille médiocre, noir foncé, 
3ycc le clypéus, le dessous du scape, un lrgrr trait avant le bord pos-
tëricur du pronotum, les angles postfrieur du pronotun'I, .un point 
3u-dcssus dl's ailes, deux points sur le i" segment abdomin:il, d<'s 
bandes suhapicalcs interrompues sur le :l• et IP 3°, rntii•res sur le 4° et le 
~•, les tarses, Il' dessus drs tibia , lrs genoux et lr tiers inférieur des 
11:murs antérieurs et inlt'rmédiairrs jaune clair. l°<'UX trl•s volumineux, 
très Jcgèremc•nt convergents en aYant; clypéus largement sinué, bordé 
lie noir on :n:mt; antenn<'s tri:s épaissirs it l'extrémitt'.·, rou, -!errugi-
neux en dessous, le 3• arliclr au si long que les dPux suivants réuni ; 
ponctuation ml'diocrc, peu profond<' rspacée, plus gross<', plus serrrc 
et plus profonde sur les m(•sopleures; tarses postérieurs très longs et 
grêles, l'extrémité <le chaqu11 arliclr roux, ~clic dn dernier noire; mé-
tathorax trrs arrondi. Premier segment alJ<lominal très convexe, d'un 
tirrs moins large rjuc le 2°, la largeur prise sur le bord apical; prl•s 
du bord apical des segments 4 - G on rrmarquo des épine~ 011 très 
gros poils com·ts, cspac(•s, jaune clair, hyalins; les quatre pr<'miers 
scgmon.ts portent une étroite borcluro marginale noir<'; la ponctuation 
médiocre, ob olH<', espacée, awc les intcrrnlles subtilement chagrint•s, 
lo 7• segment linom<'nt coriacé-rugLùeux. Yrntre noir à gros points 
éi1ars, les intervalles trl·s fin<'ment cbagrinC:•s. - <;? Long. 9 mill. -
(Pl. H, Hg. 6.) 
Makapau. 
3ti0 1\. DU fü;YSSON. 
.Fmn. POlllPJJ.JDAE. 
Homonotus specularis n. sp. - Assr1. rnlmste, noir avec l'ocd-
pnt, les pro- cl mt'.•sonotum, l'écnsson, lo p lstécnsso~, Je haut des ml-;i• 
plcurrs et tout le dessus ~11 mrt;1thorax rnnx-f Prr11gincux. Tète plue 
lar~c qnc le thora.x, foce lrPs large, plane, polir, !Jrillanle, avec tli• prtlls 
pom'.s ~sse1. ser1r, mais obsoll-trs, 1111 court ot J igor sillon méfün: 
clypt•us largr, rnc0rr pins brillant par suite tl'nne ponclnalion rar,• 
rrcta11g11lairr, pl:111, l{•gèremrnt si1111t'.• rn avanl; joues nulles; mancn'. 
lrn!c•s roussrs; :1n~r~nes noires awc une U•gi-rr tache rousse surclw,111r 
art1cl~: le ~capr. chstmct~men t rnt:1illé-arrondi rn dessous; vertex prr~ 
que_ li ~nch,mt. Ponct1wtrnn clu vertex et du thorax fine, très srrr,:r, 
coriace?. Pron~tnm drux fois long c0mme le n1Lisonotum; mét:ithor:,~ 
tronc1ue-arrond1, ln tra~che postfrieurc• garnie clc dc•11x taches arronclil'S, 
s0ye.uses, argentées. Ec.:,illes rousses, ~uli~carienses. Ailes noires t•n-
fumees, avec deux bandes hyali1ws, une ù la !Jase•, l'autre dans 1;1 r,;_ 
gion moyenne. Pattes noires, les tarsrs 1111 peu 1·oussùtres, les on••lt•s 
avec nne dent crochur située Yers leur milien. Abdomen scssil~ · 
ponctuation t1·i•s fine; :L c,· srgmrnt subcupuliformc, avrc une petit; 
tache soyeuse, blanche, cle l'haqne côté pri:•s tln b0rd postérieur· 
3• se~cnt avec une large lJancle 11picale, soyeuse, hlanchfitre, inciSL'~ 1 
"~ ~mheu; 6° sc~ment entièr_ement _soyeux bl::nchfilrc; le 70 lisse :111 
~1hru, subtestace su~·-les côtes; ventre ,!Yec les segments 2 et 3 garnis 
cl ~1?e large bande ap1c;ile soyeuse, lllanchùtre, étroitement séparée an 
m1heu. - <;? Long. i3 mill. 
Ct1pc-Town. 
Cyphono~!x bellicosus n. sp. - Corps clc ·g1·arnlr. t;iillc, tri'.S 
rohnsle, entH•rement d'un be;1u noir veloutl; ù Jé"rrs roflets bl, 
d' · I , , o t 11 . :icwr s111· es côtes du thorax 1•t dr l'abdomen, vus sous un cerl:iin 
!our, ave_clc ~ess?us des antennes, Irs tibias et les t,u·ses ferrugineux. 
Tôle prlltc, l occiput un peu comprimé trm1sversalrment; clypt·ns 
court, convexe, transvers:11; Ir labre ferru"incux• Ol1sc11r conv'exe · 
b d . . o , ' , 'a 
or :irronrll; mand1bulcs ferrugineuse s. Antenne1s /orles, le 3c arlid(' 
très lon?°' Dorsulun~ très convexe nntérieurement; pronotnm avec denx 
dépressions urrond1es sur les côtés; ·•cusson :i disque plan très lon11. 
postécusson petit, saillant; mélathor:ix avec deux forts ;in"Îes po·rc0~ 
1 L' t . 1 . b o ~ 1 a eraux, rwngu :ures, o lus, la troncature postérieure a!Jrupto s 1-
. ·11 (: l · · • u J ~reusee, s1 onn •e ong1tud111,1lement; écailles concolores; ailes ocrr 
Jaune, a".e~ une large marge apicnlo noire, la hase noire clgalemrnl 
d:ms la rcgron des cellules costalo et brachinle. Éprrons très grands 
lfyménnpli•re ., tir. l':t{rit11M 1111.~/1'11/l'. :16l 
te ldnguement prctinés; l'cx.trémit ·, des tibias et de chaque article des 
l&NeS noire. Abdomen volumi~eux, sessile; 7° segment roux. -
, Long. 26 mil 1. 
C.,pc-Town. 
c. deductus n. sp. _:_ Étroit, grèlr, allongé, noir de fumée, avec la 
li'tr le pronotum, les cuisses, les tibias et les tarses ferrugineux, l'aire 
mrdiane du mésonotum et de l'écusson ainsi que l'extrémité de l'abdo-
mm ferrugineux sombre. Ponctuation très 11ne et serrée. Tt1te de la 
brgcur du thorax, occipùt peu comprimé; face convexe; joues très 
rourtcs mais parallèles; antennes assez fortes, le 3° ;irticle un peu plus 
••n11 que le 4,• Ios tl'(lis derniers m·ticlrs noircis; métathora.~ arrondi, 
~• 0 ' ' • l t la tranche postérieure dt-clive, légèrement strice transversa emen ; 
,:Caillettes lcrrngineuses; ailes assez fortement enlmnées, régulière-
nient à reflets d'acier en dessus. Abdomen allongé, subpé·tiolé, longue-
' 1 ment lancéolé. - <.;? Long. :1.6 mil!. 
Vryburg. 
P111ocNEM1s 11msuius Sauss. - Le mùle resté inédit a la taille plus 
petite, la pubescence longue, assez abondante surtout sur lè métat!1O-
rox, les écaillcttes testacé pùle; le mt'.•t~1thorax vec deux angles poshco-
btéraux, courts, largement obtus ;l'abdomon plus déprimé, chaque 
segment ù base brune; le couvercle génital a:rondi, distinctement 
sinué-émarginé au milieu. - d Long. :1.3-:1.4 ll1111. - (Pl. H, fig. 8). 
Vryburg. 
, M1GNIMIA HOTTEXTOTA Sauss. d <.;?. - Vryburg. 
:M. fol"tunata n. sp. - Trè•s voisine de la M. Aluelleri Sauss. dont 
rÎlc clilTèrc par nn duvet doré très court sur le dessus des antennes, 
p:1r les mandibules, fortement déprimées à la ba_sc, par le métath0rax 
couvert do très fortes stries transversales, espacees, la troncature pos-
ti•rieure abrupto rt bordée tout autour d'une forte carène, p_ar l'abdo-
men plus large, à segments pins courts. - <.;? Long. 3:1.,3 mill. 
Vryburg. 
Faro. E:uMENIDAE. 
ÜDYNERUS HOTTE!iTOTUS Lep. <;?. - Pretoria. 
Fam. VESPIDAE. 
1 
!CARIA GUTTATIPEll'XIS Sauss. <;?. - Makapan. 
, , Ann. Soc. Ent. Fr., LXVI, -1807. . · 24 
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POLISTES 11unmxAL1s F. - Q. Makapan, llelJron. 
DELoxor.AsTEn ilur1rExx1s Doge<'r Q. - ~fokapnn, Ilobron, Prelurfo, 
Vryburg. 
Fam. APIOA~: 
XYLOCOPA 1xcoxsTA!'iS Smith Q. - Pretoria. 
Anthophora. del toi des n. sp. - Très YOisin<' des .t. albigena Lrp., 
et talaris PfrC'z comme taillC', coloris C'L forme générale. B:iso dr 
mandibules, labre, cirpéu s, trianglC' inter-antennair o C't scapo jaunrs, 
labre aYcc une ligne médi:me flnemrnt pointillée, lo bord apical épaisJ. 
noir brillant <'t lé•gèrement relevé; 2• 3rlicle :111tennairc p3s' plus Inrgr 
que long, le 3° deux lois long comm<' le 4°; p:is de poils noirs :iu wr-
tex, ni sur le dorsulum; écaillettes et nernires des :lilcs testacé fern1-
gineux clans la moitié b:1salc cle l':1il<'; 2° C<'llnle cubitale trimgulairr; 
7• segment :ibdominal awc un 1wtit nnglc obtus, dblinct <'ntre les den, 
11ointcs; quntre derniers articlc-s des t:1rsC's ferrugineux, le fer nrliclr 
gnrni en dehors de longs C'l épais poils IJlancs. - à Long. 9,5 111ill. 
Hébron. 
Anthldium folliculosum n. sp. - Corps médiocre ; pubescenre 
blanche assez abondante, plus courte, flave, sur lo d<'ssus du thorax; 
base des mandibnl<'s, clypéus, sc:ipc, orbites internes, uno ligne au-
dessus des ~ eux, lo bord postérieur dn pronotum C't de, l'écusson, lrs 
calus humfrnux, les écnillettes, le clC'ssous du 3° arliclo antennairr, 
une bm1do transversale sur le ~ilieu do rha<Jue segm<'nt abdominal,!(• 
dessus dos tibias et du 1_cr article des tarsrs , :iinsi qn'uno ligne postL'-
rieuro sur les cuisses antérieures et intermédi:1ires et une tache ahx 
hanches antérieures jaune clair; le rC'ste de la Lt1to et tlu thorax noir• 
brun; l'abdomen, les :miennes C't les p:ill<'S fenugin<'nx. Mandibulrs 
awc trois drnts; clypéus prC'sque droit en avant, pl:111, aYec lo di qut 
imponctu6; sc:1pe trè long; ponct1wlion thoracique 1~1édiocre, serrl'I', 
régulièrC'; rspace triangulair e clu mt'.•talhorax lisse, brillt111t; éc:iillcllr. 
aYec un gros point rou sâtrc; :1iles h) alincs. Abdom<'n :illongé, tr!, 
fortement recourM on ciossous, ponctuation fine, pou serrée, la band1• 
jaune h'•gèrement renlléo en bourrelet Lr:111sYersal, la partie ong:iinéf> 
do la base do chaqm• SC'gment rlonbléf' d'un feuillet imponctué, très 
mince, imperceptiblrmcnt ~trié longitncli11:1lcmC'nt, lrs :1ngles poslic~ 
lutéraux llC's segments 3-6 avec une lo1·to t•pino t1ll:111t <'Il nugmontant 
do grm1deur; le 78 segment trilobé-dentt\ les dc•nts externes subaiguës, 
celle dtt milieu tronquée et plus longue ; :J• segment Yenlral largomcut 
Annale~ de la Société En,lomologique de Fr~nce. Vol. LXVI (1897). Pl. 11. 
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rt. du Dnytson et L. I'l1nel 11e1. Duc-onrlloax photog1', 
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llyménoptère.v de l'.lfriqtte niutmle. 
sluné, le 7° avec une très fort<' carbi1c mérliane longitudinale, canali-
tulro au milieu et dont le. profil est largement t1rro1, di à la base, puis 
slnné vers la pointe apicale. - ô Long. !J,rj mil!. 
Klmbcrley. 
Aris MELLIFICA L. ?;.l. - Cape-Town. 
! 1 
EXPLICATION DE l,A PLA:SCHE H. 
·: .' • 1 1 
1. Sulydus ·n. g. Jllqi·sh.alli n. sp.; in clypéus; lb aile supérieure. 
11. (Ammophila vulcm1ia n. · sp.) couvercle génital, ô; ~a clypéns; 
~b ongle. 
3'. (Eremochares Si11w1;i n. sp.) clypéus; 3a. .ongle; 3b mandibole. 
6., (Coloptera Saussu1·ei n. sp.) mandibule. 
5. (Cerceris Simoni n. sp.) mandibule; 5a clypéus:- , 
8. (GonJtes pinifems ·n. sp.) extrémité de l'abdomen. 
7. (Jllenius n. g. spinicornis n. sp.) articles 1110,yens des antennes. · 
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